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' STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..................  Lu ......... ,, Maine 
Date .. .. ~ ..... { .0. 7 .J .. ~ .. t/0. .. ..... . ..
Name ~<>. (k~J~ {B,{././\ .. Y'/ye§ f?" .. 4.LARo) 
~~rr~-:~ ~~ 
St«et Addm, ... ... J.'6 ........... .......... JLi ... ~ ... ,~ .. ~ ......... ~ .. ,,/~ 
~ity ltl Town ... cl"3. . R.. .l .~ . .S. ... J .. .... f!?. .b ...... ... .. .. ......... .. .... .. ................ ............... .. .... ............... ..... ..... ............ . 
~~s~ 
H ow long in United States .. r..Lj:. r~··· . . . .............. ..... How long in Maine ... ~ . ... .1. ~. ·~ 
Bom in '1..J'<M<L . . . ... ..............  ..  ....... . . .Date of bi,c/.,_~ ,l. ~:/ f?"', 
I.f_mfil:ried,Jio.w ma-Fty chth:ifen ..... ~ .... ... ..... ........ ........... .. .. ... ... Occupation ... .. ~~ .... 1~ 
N•ci:i::::rl::rr ~ I~ i~ ~c ..... . . .. ... . . . . 
l ., 
Address of employer .......... .. .... t (··· ····· · ·· ·· · . ....... ... .... . 1.~ .. .... ... .. ..... ........ ~ .. ........ .. . ... .. .. . .. .. ... . ... . ... .. .. ...... ... .. ... ..... . .. ....... ... . 
English ...... . ~ ....... ......... Speak. ..... ~ ...... ........ ......... Read .... ~ .. ......... .... ......... Wrice ...... ~ .. .. ...... ...... .. . 
Ocher languages ...... .... ... ..... k~:tY. ..... 4.~.~,. ..... J.~ ..... ... ~ .... .......... '.~ ......................... .. ... .. ... . 
I 
Have you made application for citizenship? . ·····~····~J····fu ...... ~······· ............. .................... : ... . 
H ave you ever had military service? ....... b .......... ........ ... .. .. ... ................ ................................ ......... ............................ . 
If so, where? ... ...... ... ..... ... .... .. .. ... ......... ~ ... ... .. ......... .... ...... .. ... When? .. .. ~ ... .................. ..... .. .. .. 
Signature ... .. ~ ..... ~ ~ ······ 93~~ .... 
....  ~c?h~ 
